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Jan De Meyer (1921-2014) was een eminent en gedreven rechts-
geleerde en gedurende 35 jaar professor aan de KU Leuven. Hij 
doceerde er verscheidene vakken, maar zijn naam was vooral 
verbonden aan het college ‘Staatsrecht’. Van 1971 tot 1974 was 
hij decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid. Daarnaast was 
De Meyer al op jonge leeftijd ook bijzonder maatschappelijk 
betrokken en actief op diverse terreinen in de samenleving. 
Zijn archief, dat in de loop van 2015 door de familie werd 
overgedragen aan KADOC, belicht dat maatschappelijk en-
gagement beduidend meer dan zijn academische loopbaan. 
Enkele capita selecta uit dat rijke, maar wat verstoorde per-
soonsarchief maken dat duidelijk.
De wortels van De Meyers engagement scholen in de scoutsbewe-
ging. In Mechelen, zijn geboorte- en woonplaats, werd hij groeps-
leider van de ‘16de Mechelen Paul Schroetergroep’. Hij zetelde ook 
in de nationale scoutsleiding en zou na de bevrijding een overtuigd 
medestander worden van de Vlaamsgezinde en gecontesteerde 
verbondscommissaris Maurits Van Haegendoren. Het archief be-
vat ook dossiers van zijn latere echtgenote Rita Smets (1921-1986), 
die leiding gaf aan de Mechelse meisjesgidsen. In mei 1940, bij de 
Duitse inval, werd het leven van hoogstudent De Meyer ruw ver-
stoord. Zoals zovele leeftijdsgenoten-rekruten moest hij op vraag 
van de overheid uitwijken naar Frankrijk. Hij verzeilde in een on-
ooglijk Zuid-Frans gehucht in een zogenaamd CRAB, een Centre 
de Recrutement de l’Armée Belge. Daar kon scout De Meyer zijn 
leiderstalenten volop ontplooien. Hij werd er ‘commandant’ van 
de 513de Compagnie in het 17de CRAB. Hij zette er de ravitaillering 
op poten, trok zich de boekhouding aan en organiseerde activitei-
ten om verveling en sleur te doorbreken.
Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog werd De Meyer advocaat 
aan de balie van Mechelen. Als ‘beloftevol stagiair’ kreeg hij de 
opdracht de verdediging op zich te nemen van verdachten van col-
laboratie. Dat resulteerde in tientallen dossiers met betrekking tot 
kleine vergrijpen. Eén dossier springt in het oog door zijn omvang 
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en grondigheid, namelijk dat van Ward Hermans, VNV-Kamerlid 
in 1939 en in het begin van de oorlog de medeoprichter van de 
Algemene SS-Vlaanderen. Zijn geschriften en briefwisseling met 
zijn familie en zijn jonge raadsman bleven bewaard. De Mechelse 
krijgsraad veroordeelde Hermans in 1946 ter dood; het jaar daarop 
werd het vonnis omgezet in levenslange opsluiting.
Al in het begin van de jaren 1952 bouwde De Meyer zijn activiteiten 
aan de balie af om resoluut te kiezen voor een academische loop-
baan, eerst als docent aan de Leuvense faculteit Economische en 
Sociale Wetenschappen en vrij snel aan de faculteit Rechtsgeleer-
heid. Daar werd hij in 1956 aangesteld als gewoon hoogleraar. Al 
vrij vroeg ontwikkelde hij een bijzondere belangstelling voor de 
kolonie, wellicht omdat hij in Leuven onder andere ‘Wetgeving 
van Belgisch Congo’ doceerde. Hij maakte deel uit van de ‘Groep 
Marzorati’, waar figuren als Jef Van Bilsen de Congolese onafhan-
kelijkheid in het verschiet stelden op een ogenblik dat daarvan 
in het moederland noch in Congo sprake was. Als kabinetsmede-
werker van premier Eyskens zou De Meyer trouwens deelnemen 
aan de Rondetafelconferentie van januari-februari 1960 die de on-
afhankelijkheidsdatum vastlegde op 30 juni van dat jaar. Vanuit 
het kabinet-Eyskens bleef adviseur De Meyer de ontwikkelingen in 
Congo volgen: de machtsstrijd tussen president Joseph Kasavubu 
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en premier Patrice Lumumba, de afzetting van die laatste, de in-
terventies van België en de VN, de afscheuring van Katanga, de 
rol van de Verenigde Staten … over dat alles is een overvloed aan 
nota’s en telegrammen aanwezig.
De Meyer was als adviseur ook aan andere kabinetten verbonden: 
Culturele Zaken (Harmel, 1958-1959), Openbaar Ambt (Harmel, 
1960-1961), Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt (Gilson, 1961-
1965) en Justitie (Wigny, 1965-1968). Hij volgde er onder andere de 
dossiers over de hervorming van de Raad van State en het open-
baar ambt, maar zag vooral toe op constitutionele aangelegenhe-
den en op de kwaliteit van de wetsontwerpen. Slechts heel kort 
(maart 1980-oktober 1981) nam hij ook een politiek ambt waar, dat 
van gecoöpteerd senator. Zijn deskundigheid moest de kwaliteit 
van een staatshervorming op kruissnelheid bevorderen. Als gevolg 
van het toen bestaande dubbelmandaat zetelde hij ook in de Cul-
tuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, vanaf okto-
ber 1980 in de Vlaamse Raad, voorloper van het huidige Vlaamse 
Parlement. De Meyers scepsis tegenover de staatshervorming en 
zijn kritische geest en rechtlijnigheid bleken evenwel niet verzoen-
baar met de politieke evolutie in het algemeen en de partijtucht 
in het bijzonder. In het archief liet die episode overigens relatief 
weinig sporen na.
De Meyers belangstelling voor en deskundigheid inzake mensen-
rechten worden dan weer zeer overvloedig gedocumenteerd in het 
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archief. Die thematiek bracht hij al zeer expliciet ter sprake tijdens 
zijn colleges op een ogenblik dat die nog nauwelijks aan de orde 
was in het publieke debat. Namens België zetelde hij van 1967 tot 
1973 in de Commissie van de Deskundigen Mensenrechten in de 
schoot van de Raad van Europa. De commissiedocumenten zijn 
ruim aanwezig. Emeritus De Meyer werd in 1986 verkozen als Bel-
gisch rechter aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 
Straatsburg, een functie die hij tot 1998 uitoefende.
Het archief De Meyer bevat ook heel wat persoonlijk getinte docu-
menten over zijn opleiding en loopbaan, over zijn advocatenprak-
tijk (tot begin jaren 1950) en over de interviews en lezingen die hij 
gaf. Bijkomend werpt het een licht op de vele milieus waarin hij 
zich bewoog, het academische, juridische en politieke wereldje, 
zowel op nationaal als op internationaal vlak. De intensiteit en de 
veelheid van de contacten, evenals de snelheid en de resultaatsge-
richtheid van de communicatie (per brief of per bakelieten vaste 
telefoon) verbazen in het huidige internettijdperk.
Het archief De Meyer werd via een plaatsingslijst toegankelijk ge-
maakt en is raadpleegbaar mits toestemming van de bewaargever.
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